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每 20 次当中就有 16 次是以 r 经理为调研对象的
。
而其
余四次则是以 仃经理和总经理为调研对象 (Co st
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并且提出关键成功要素 ( CS Fs )作为帮助企业有效地
管理 件 的一个首选方法
。
确定 r 管理的关键成功要素这一方法被运用于 以澳大利亚企业
C E O 为调研对象的实地研究
。
该研究还比较了澳大利亚企业 C E O 所认同的关键成功要素和
仃经理所认同的关键成功要素
,
有关资料取 自一个早期的调查报告 ; 接着还对比较结果进行
了分析
。












1 关键成功要素 (CS Fs )




































































































































































































































































这与先前运用于确定 r 经理的关键成功要素的研究中的调查方法相似 (Kh na d
e lw al nda
















即 50 家最好私营企业 (以收人为依据 )和 5X() 家最大的公营企业 (以员
工人数为依据 )
。










































































受调查者都要使用 以下利克特定序尺度 (U ke rt











l )对于 2( ) X X年来说是非常重要的 ;
2 )对于 2( X刃年来说是重要的 ;
3 )在 2仪刃 年里是有可能的 ;










































































































































































图 1 CE 0
s
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1 对高级管理人员进行 r 培训





16 降低 r 成本
17 新兴技术的使用





























































































































































































































部分受调查者 (2 % 一 35 % )虽然承认这些关键成功要素是他们所需要的
,
但是并不认为它们
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这一关键成功要素 (定义为创立旨在把 TI 当作使企业的业务范围遍及全球的条件的过程 )
排得很后面这一事实令人感到惊讶
。
只有 9% 的私营部门受调查者和 1% 的公营部门受调查
把其列为 2X( X) 年最重要的 3 个关键成功要素之一
。










































在一次包括与 6 家大型跨国企业的 CE伪进行多次深人面谈的调研中
,
D e l i s i 等人 ( 19 98)



















期的调查 ( Khna d
e】w al e t 公
. ,
19 8) 中得到的 r 经理的 CS邓 的关键成功要素进行了对比
。
表 3
列出了 C E O
s
















































































































设计的选项 3( 有可能的 )和 4( 有是件好事 )合并在一起以形成同样的
4 等级尺度
。















C EO s 把这 4 个关键成功要素列在




在 C E O
s
与 开经理之间有关最重要的关







与 r 经理之间对 10 个关键成功要素的反应出现显著差异
,
其
中 8 个关键成功要素的重要性 COE















经济资料译丛 2( ) X3年第 3期
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11 18 2 0
.





























































































价3 2 一 3
.
25 34 1 0
.















仍 3 1 2
.
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